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Des de fa dues dècades, la presència del que 
s'anomena immigració no comunitària s'ha afermat 
cada ve-gada més com un component permanent de 
l'estructura social de la comarca del Baix Llobregat, 
encara que força sovint adquirint una visibilitat social 
sobre-dimensionada en tots els àmbits de la vida local. 
Malgrat les dificultats d'observació i d'anàlisi que 
presenten les dinàmiques migratòries, creiem que en 
aquest moment l'antiguitat i la regularitat de la immi-
gració assentada a la comarca fan possible assenyalar 
les línies de força del camp migratori i localitzar les 
tendències més probables per a un proper futur. 
Per aprofundir en el coneixement d'aquesta realitat 
s'ha portat a terme l'estudi Mapa de la interculturali-
tat al Baix Llobregat. Aproximació a la realitat social 
i cultural de la immigració no comunitària, del qual 
volem fer un breu resum en les següents pàgines.' 
La recerca, que s'ha centrat principalment en la 
immigració nord-africana, ha estat basada en l'estudi 
de cinc grans dimensions que posen en relleu alguns 
dels aspectes més destacables de la realitat social i 
cultural de la població immigrant no comunitària del 
Baix Llobregat. Aquestes dimensions han estat: 
Q Les dinàmiques demogràfiques, i especialment les 
familiars. 
Q L'escolarització i l'adaptació a l'escola catalana. 
• La incorporació sociolaboral dels treballadors 
immigrants. 
• Les expressions associatives de la immigració. 
O Les pràctiques religioses entre la població 
immigrant. 
En analitzar la immigració no comunitària hem volgut 
subratllar en tot moment el caràcter estructural i 
dinàmic del fenomen migratori per la realitat comar-
cal, provant, al mateix temps, d'allunyar-nos de les 
explicacions i obsessions culturalistes o etnicistes, que 
es centren en excés en els trets de conducta específics 
dels quals els immigrants puguin ser "portadors". 
S'ha insistit, igualment, en el fet que la immigració no 
constitueix un fenomen homogeni ni uniforme: les ca-
racterístiques que adopta varien segons les diverses 
migracions i segons els diversos contextos locals i 
institucionals en els quals aquestes s'inscriuen. 
L'estudi tracta de posar de manifest l'heterogeneïtat i 
la complexitat de les dinàmiques migratòries, aspectes 
que es destaquen encara més quan s'apropa la mirada 
als àmbits locals. 
1. El mapa de la immigració al Baix Llobregat 
A partir de mitjan dècada dels vuitanta el Baix 
Llobregat apareix inequívocament com una comarca 
de destinació per a la immigració nord-africana i, 
menys, per a altres migracions internacionals; amb 
això, el territori comarcal s'insereix en l'actual espai 
migratori europeu. 
En termes generals, volem fer dues observacions pre-
liminars sobre aquests moviments migratoris. En 
primer lloc, des del punt de vista temporal, no estem 
davant d'un fenomen nou i recent, encara que, certa-
ment, aquesta immigració ha conegut importants 
transformacions durant el curs dels darrers trenta anys, 
tant en la seva funció com en la seva significació 
social, així com en la gestió política de les poblacions 
estrangeres. En segon lloc, des del punt de vista quan-
titatiu, no podem deixar de remarcar els baixos per-
centatges de la població no comunitària que resideix al 
Baix Llobregat, encara que aquests han augmentat sen-
siblement des de fa una dècada. Amb un 9'5% aproxi-
madament dels estrangers instal·lats a Catalunya, el 
Baix Llobregat és la segona comarca en importància 
pel seu volum d'estrangers censats en el territori català 
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(encara que a força distància del Barcelonès, que en 
reuneix el 41%). Segons les dades dels padrons de 
1996, el Baix Llobregat comptava amb 9.543 
estrangers, quantitat que representava r i , 5% de la 
població comarcal. Sabem que els padrons subestimen 
el volum de població estrangera resident. Encara que 
és difícil fer càlculs precisos sobre això, creiem què es 
podria avançar una estimació del total de població 
estrangera instal·lada a la comarca al voltant dels 
12.000-13.500 estrangers, és a dir, entre l 'l,8% i el 2% 
de la població comarcal. 
Si comparem entre si la població estrangera resident al 
Baix Llobregat obtenim que la població procedent de 
països del Tercer Món representa aproximadament un 
60% del total de residents estrangers, i entre ells hi ha 
una sobrerepresentació dels marroquins. De fet, els 
immigrants procedents del Marroc reuneixen el 37,3% 
del total de la població estrangera del Baix Llobregat 
(3.557 marroquins sobre 9.543 estrangers) i, aproxi-
madament, el 60% dels no comunitaris, taxa aquesta 
darrera que, fins i tot en algunes àrees de la comarca, 
puja al 70% o més. 
Entre els aspectes més remarcables que caracteritzen 
actualment el fenomen migratori, és possible 
assenyalar provisionalment un conjunt de tendències 
que ens permeten traçar un primer balanç: 
• L'estabilització i la consolidació de la immigració 
marroquina, component principal de la població no 
comunitària. 
O L'alentiment dels nous fluxos migratoris. 
• La creixent diversificació de les poblacions migrants 
segons els països de procedència. 
En el marc d'aquestes tendències generals s'estan pro-
duint, almenys des de principis dels noranta, un canvi 
de perfil de la immigració extracomunitària i una reo-
rientació dels projectes i trajectòries migratòries, qües-
tions aquestes que abordem a partir de tres aspectes: 
Q El desenvolupament de la reagrupació familiar, 
com a indicador d'estabilització de la població 
immigrant. Potser l'aspecte més destacable de la reo-
rientació del projecte migratori predominant entre la 
població marroquina és la formació de nuclis fami-. 
liars^. Les motivacions familiars queden estretament 
vinculades a les raons econòmiques de la migració. La 
transformació d'una immigració de treballadors en una 
immigració de famílies, el pas d'una emigració 
provisional a una immigració de poblament, suposa un 
canvi fonamental del panorama migratori a la comarca, 
no solament perquè allò que era provisional es 
converteix en pennànent, sinó també perquè tindrà 
conseqüències sobre les formes d'instal·lació i l'estil de 
vida en la societat local receptora. Al mateix temps, 
assistim al desenvolupament de perfils migratoris 
relativament nous en el territori comarcal: el pas d'una 
immigració de camperols a una inraiigració urbana, 
que comporta una ampliació de la base social de 
l'emigració internacional, especialment de la 
marroquina, i canvis en els orígens socials dels 
immigrants, amb una elevació del nivell social i de les 
qualificacions professionals. 
• Una progressiva recomposició de la geografia 
migratòria comarcal que està imprimint un caràcter 
més difús a la ubicació de la població no comunitària. 
Des dels primers anys dels noranta, s'està produint una 
reordenació del mapa comarcal de la immigració 
extracomunitària, a partir de la mobilitat residencial 
del principal component, el marroquí, la qual cosa 
comporta un desplaçament progressiu d'una part 
d'aquesta població cap a l'interior de la comarca. En 
aquest sentit, i operant com a tret tendencial, podríem 
dir que s'està generant una difusió centrífuga que dóna 
lloc a una relativa desconcentració i un equilibri entre 
els municipis de la subcomarca sud amb els de la sub-
comarca nord quant al volum de la immigració marro-
quina instal·lada. En gran manera, es pot afirmar que 
s'està generant un procés de suburbanització de les 
poblacions immigrants assentades a la comarca. 
D'altra banda, s'ha de tenir en consideració la per-
sistència de fenòmens dünfrahabitatge dispers. Atès el 
caràcter emblemàtic que té la qüestió de l'habitatge per 
a la percepció i representació social dels immigrants, 
és cada vegada més urgent conèixer amb detall les 
diferents trajectòries residencials entre els immigrants 
d'orígens diversos instal·lats a la comarca. 
• La fragmentació social de la població immigrant 
marroquina en diversos sectors, que dóna lloc a una 
creixent estratificació intena. No hem de perdre de 
vista que entre el nucli de marroquins residents a là 
comarca trobem grups amb antiguitats de residència 
diferents i amb perfils sociodemogràfics i laborals 
també diversos. En aquest sentit, en el panorama social 
de la immigració marroquina a la comarca es comença 
a consolidar una fractura, almenys, en quatre realitats 
molt diferents: a) Els nuclis familiars regularment 
establerts, reagrupats o de nova constitució, i que han 
impulsat els processos simultanis de feminització i 
rejoveniment de la immigració més assentada; en 
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aquest primer grap es dibuixen formes de diferenciació 
de les trajectòries socials a partir d'alguns vectors, 
principalment: 1) Tedat, el temps d'estada i les moda-
litats de socialització de les generacions joves, i 2) el 
gènere, b) Els treballadors joves procedents de les 
àrees rurals més empobrides, amb menor nivell d'ins-
trucció, menor qualificació i experiència laboral, c) Els 
joves que disposen de qualificació professional o 
acadèmica, amb una forta aspiració de mobilitat social, 
d) Per acabar, amb unes magnituds encara petites, les 
treballadores marroquines que van arribant amb un 
projecte migratori autònom. 
Aquests tres últims grups estan integrats, 
principalment, pels immigrants més joves, sovint 
solters i d'instal·lació més recent, sotmesos a una 
inestabilitat social i laboral major. 
Hi ha, doncs, diversos processos coincidents en el 
temps que introdueixen elements de novetat i de 
complexitat en la immigració internacional del Baix 
Llobregat, que accentuen el caràcter múltiple que 
tenen les dinàmiques migratòries. 
2. Família i migracions 
Si ens fixem en un aspecte important com és la moda-
litat del cicle migratori^, i amb les dades disponibles 
sobre el Baix Llobregat, observem destacats contrastos 
quant al desenvolupament dels processos de reagru-
pació o de formació de famílies entre les diverses 
poblacions immigrants. Al nostre entendre, es pot con-
siderar que la immigració marroquina s'emmarca dins 
d'un procés migratori de cicle llarg, en el qual el ritme 
d'aparició de fanulies, mitjançant el reagrupament o la 
creació d'unitats familiars, és comparativament lent en 
relació amb els col·lectius immigrants d'altres naciona-
litats; això significa que es produeix més tardanament o 
en etapes més avançades del procés migratori. 
En contrast amb la població marroquina, creiem que 
podem avançar que altres poblacions migrants que 
resideixen a la comarca (com els peruans o diferents 
col·lectius asiàtics) tenen un comportament més propi 
del cicle migratori curt, amb un desenvolupament 
demogràfic més concentrat: el reagrupament familiar 
s'efectua més ràpidament, l'estructura de sexes està 
menys desequilibrada o el creixement natural es fa 
present gairebé des dels primers moments. 
La modalitat del cicle migratori i, per tant, la modalitat 
familiar en la qual arriben els immigrants, són uns dels 
factors determinants de la trajectòria i del mode 
d'instal·lació dels col·lectius immigrants en les so-
cietats locals. 
La immigració femenina marroquina al Baix 
Llobregat. Les províncies marroquines d'origen més 
representades al Baix Llobregat són, precisament, les 
que presenten taxes de població emigrant femenina 
més baixes, és a dir, la immigració rifenya rural. Hem 
de tenir en compte que la immigració procedent de 
Nador (el 44,4% del total de marroquins l'any 1991), 
que és la més nombrosa en el conjunt comarcal, és 
també la més masculinitzada. Les dades de 1991 
assenyalen el Baix Llobregat com la comarca amb 
major representació d'homes marroquins (mentre que 
el 41% de les dones es concentrava al Barcelonès). 
No obstant això, i de forma clara des de principis dels 
anys noranta, a mesura que la immigració marroquina 
es transforma en una immigració familiar, ha 
comportat.una feminització del procés migratori. Si 
ens fixem en les dades que proporcionen els padrons 
municipals de 1996, el grau de feminització del 
col·lectiu marroquí al Baix Llobregat es situava al 
voltant del 33,6% (el conjunt de la població estrangera 
presentava una taxa de feminització del 45%). Amb 
caràcter provisional, podríem aventurar una taxa 
mitjana de feminització del col·lectiu marroquí per al 
conjunt de la comarca que avui estaria al voltant del 
38%, amb una clara tendència a créixer. 
Es pot apuntar una nova tendència, per bé que encara 
sigui minoritària, ja que també té lloc en l'àmbit 
comarcal un procés migratori independent en el qual 
les dones emigren com a pioneres, amb opcions i 
objectius propis, autònoms, buscant fonamentalment la 
incorporació al mercat de treball. 
Famílies en transició. En el context migratori, la 
família és sotmesa a situacions que generen una tensió, 
de vegades forta, en el sistema de relacions de gènere 
i entre generacions, que produeixen algun tipus de 
reformulació de les relacions familiars. 
Els testimonis de què disposem posen en relleu que la 
recomposició dels rols familiars es porta a terme com 
una gestió des de l'àmbit privat i interior de l'univers 
domèstic, i sobretot com una reinterpretació, més o 
menys àmplia, dels valors culturals propis: les trans-
formacions s'efectuen des de dintre del propi univers 
cultural, de manera endògena i, aparentment, no min-
ven els elements culturals i religiosos identificadors. 
La regulació de la vida familiar es veu sotmesa a una 
Dossier 
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contínua dialèctica entre consensos i conflictes en el 
procés de recerca de reajustaments familiars. Aquesta 
tensió és el resultat del doble moviment al qual s'ins-
criuen els seus membres: el valor creixent de 
l'autonomia personal a la vegada que, necessàriament, 
es prolonguen les dependències i obligacions mútues 
en el si de la trama familiar immigrant com una font de 
seguretat, de suport i d'assistència. 
Per una altra banda, les informacions disponibles 
mostren que de morrient la fecunditat de les dones 
immigrants, en especial les marroquines, es situa a un 
nivell més elevat que el del conjunt comarcal, i per tant 
és de preveure que el creixement vegetatiu sigui una de 
les vies més importants de creixement de la població 
immigrant o d'origen estranger. 
Els processos de transició en els models familiars es 
poden descriure a través de diferents tipologies de 
famílies, ja sigui en termes del pas de la família 
extensa a la faníília nuclear, o en termes del declivi de 
la família normativa a favor d'un model de família 
contractual, basada en la conjugalitat i la 
individualització dels vincles familiars. 
Hi ha alguns aspectes d'aquesta transició en els models 
familiars entre la població immigrant marroquina que 
mereixen ser sotmesos a una anàlisi particular. De 
moment, i tenint en compte que aquesta transformació 
dels models familiars es presenta en gran manera 
inacabada, hem volgut apuntar algunes qüestions la 
indagació de les quals pot ajudar-nos a establir un mi-
llor diagnòstic dels problemes i riscos de precarització 
dels grups familiars: 
7. Individualització dels vincles familiars? Els vincles 
de parentiu han estat i són un factor de cohesió social 
per als grups immigrants. En aquest sentit, a mesura 
que les transformacions dels vincles familiars apunten, 
efectivament, envers models més igualitaris i indivi-
duals, tal com s'ha assenyalat, hauríem de considerar 
també la possibilitat que es configurin com a vincles 
més precaris i inestables. 
2. Noves modalitats de parentiu extens? D'altra banda, 
i això aniria en part en sentit contrari al que acabem 
d'assenyalar, no s'hauria d'exagerar la dissolució de la 
família extensa a favor d'un model nuclear i reduït. És 
possible considerar que entre la població marroquina 
del Baix Llobregat, com també entre altres col·lectius 
immigrants, la família nuclear i la família extensa 
s'articulen entre si i, a la vegada, es transformen. 
3. La qüestió de l'escolarització 
L'escola és un dels principals espais d'interacció entre 
les poblacions immigrants i la societat local. Del 
panorama quantitatiu de la presència de fills i filles 
d'immigrants estrangers en el sistema escolar del Baix 
Llobregat, podem assenyalar els següents trets: 
1. El creixement del nombre d'alumnes estrangers en 
els establiments escolars de la comarca, especialment 
en els nivells infantil i primari. En l'actualitat, podem 
dir que el volum de la població escolar d'origen 
estranger manté una estreta relació amb el volum total 
de la població estrangera al Baix Llobregat. Si consi-
derem el conjunt de la comarca, el total dels efectius 
escolaritzats en el curs 1998-1999, en els tres nivells 
educatius no universitaris, puja a 107.391 alumnes, 
entre els quals 2.146 són estrangers, és a dir, 
aproximadament el 2%. 
Observem tendències d'evolució divergents entre unes 
i altres poblacions escolars. Per una banda, una 
disminució neta de 14.931 alumnes (un descens del 
12,2%) en el total d'alumnes entre els cursos 1993-
1994 i 1998-1999 i, per una altra banda, un augment 
dels efectius estrangers que passen de 1.716 en el curs 
1992-1993 a 2.149 en el curs 1998-1999 (que 
augmenta en un 22%). 
Les dades d'ordre demogràfic de la immigració no 
comunitària permeten preveure que es mantindrà el 
creixement de l'escolarització dels estrangers no 
comunitaris, en els nivells que, de moment, depenen 
més directament de l'evolució demogràfica, com són 
els d'infantil i primària, i presumiblement a un ritme 
més intens en el nivell de secundària. 
2. Una escolarització completa dels alumnes proce-
dents d'altres països o fills d'immigrants. Referent a 
això, l'alumnat procedent de la Unió Europea ha dis-
minuït en un 15,3% entre els cursos 1994-1995 i 1998-
1999 (es passa de 696 a 589 alumnes). El no comuni-
tari, en canvi, ha crescut un 38,5% (de 1.126 a 1.560 
alumnes). En aquest penode, és clarament l'alumnat 
marroquí el que presenta un creixement més fort, del 
82,4% (passa de 478 a 872 alumnes escolaritzats); en 
el curs actual, 1998-1999, representa una mica més del 
40% dels efectius totals d'alumnes estrangers, i gairebé 
el 56% dels alumnes no comunitaris. 
3. La distribució per gènere d'aquest alumnat no 
presenta elements distintius en relació amb l'escola-
rització d'alumnes autòctons. 
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4. Distribució molt desigual entre el sector públic i el 
sector privat segons les procedències nacionals. En el 
curs actual, 1998-1999, l'ensenyament públic de tots 
els nivells reuneix el 66,3% del total d'alumnes 
estrangers. Malgrat això, hi ha fortes diferències 
segons la procedència nacional dels alumnes. Com a 
exemple podem destacar que en el curs 1998-1999, i 
per al nivell pri.nari, el 89,3% dels alumnes de 
l'Europa comunitària estaven matriculats a centres 
privats. 
L'escola pública escolaritza, en el conjunt dels nivells 
educatius, la gran majoria dels nens i nenes de pares 
immigrants no comunitaris i, específicament, més del 
90% dels infants d'origen marroquí i el 71% dels 
alumnes d'origen llatinoamericà. 
5. El mapa dels rendiments escolars segons els dife-
rents col·lectius immigrants presenta una forta 
diversificació. 
Les pràctiques familiars d'escolarització. El rol 
integrador de l'escola es compleix fonamentalment, 
com hem assenyalat, per les altes taxes d'escolarització 
de la població escolar estrangera. Malgrat això, 
existeixen grans diferències entre uns i altres 
col·lectius immigrants quant a rendiments escolars. 
Sense descartar les hipòtesis classistes, que sostenen 
que els resultats escolars dels alumnes estrangers són 
semblants als de qualsevol alumnat d'igual extracció i 
condició social -i els testimonis recollits en el treball 
de camp semblen confirmar aquesta anàlisi-, ni 
tampoc les hipòtesis cognitives, segons les quals els 
agents educatius donen un tractament diferencial als 
diversos públics escolars, ens ha semblat pertinent 
posar més l'accent en la hipòtesi basada en la 
mobilització dels actors familiars. 
2. La visió "realista" de l'escola. En aquest altre grup, 
les expectatives escolars responen a una visió "rea-
lista" i "distant", i que porta a adoptar una actitud de 
desengany, de descreença envers l'escola com a via de 
promoció, avui esgotada o, almenys, escassament 
efectiva per a les famílies de condició immigrant i 
modesta. 
3. L'escola com a espai de "conflicte" entre socialitza-
cions divergents. Una tercera posició considera l'escola 
i la seva acció assimiladora en contradicció amb els 
projectes familiars, amb la cultura i les lleialtats fami-
liars. 
Hi ha, doncs, una heterogeneïtat d'estratègies familiars 
i d'actituds mobilitzadores davant l'escolarització dels 
fills, qüestions aquestes que requereixen estudis 
qualitatius i monogràfics que facin possible un 
coneixement comparatiu entre les diverses migracions. 
Dinàmiques de segregació escolar? En l'àmbit 
escolar, la qüestió que genera més preocupació és la de 
la "concentració" d'alumnes estrangers en alguns 
centres escolars, pel risc que contribueixen a deteriorar 
les condicions i la qualitat general de l'ensenyament. 
i,Hi ha un risc que es generin estratègies segregativés 
entre els diversos centres escolars de la comarca, que 
donin lloc a reagrupacions segons la nacionalitat o 
l'origén dels públics escolars? Les dades de què 
disposem ens porten a concloure, per una banda, què 
no existeixen concentracions destacades d'alumnes no 
comunitaris en els establiments escolars de la comarca, 
i, per l'altra, que s'està aplicant una política escolar 
orientada a la redistribució d'aquest alumnat, principal-
ment marroquí, entre els centres de la xarxa publica 
local. 
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Per aprofundir en aquesta qüestió, un dels punts de 
partida ha estat considerar que els tipus de trajectòries 
migratòries són un factor determinant en l'escola-
rització dels fills. S'ha indagat en aquestes qüestions a 
partir d'una tipologia de les pràctiques d'escolarització 
i les maneres de relacionar-se amb l'escola més 
característiques entre les famílies migrants: 
i. L'escola com a recurs "instrumental". Un primer 
grup comprèn aquelles famílies amb motivacions més 
fortes envers l'escolarització i que consideren l'escola 
com un dispositiu cultural i una via per a la promoció 
social; adopten, doncs, una estratègia d'adaptació 
"activa". 
Però més enllà de les aproximacions quantitatives, 
hem de fer altres consideracions que, des de la nostra 
perspectiva, són més centrals i que podem ajudar a 
situar millor el debat social que el tema genera dintre i 
fora de l'aparell escolar. La primera consideració és 
que la "concentració" no és una dada objectiva i, per 
tant, fòcilment i directament mesurable. Es una 
d'aquestes nocions que, analitzada amb detall, revela el 
seu caràcter equívoc i difús. La insistència excessiva 
en el terreny relliscós de la quantificació fa que s'ometi 
el problema (previ) de la definició social d'allò que és 
o no és "concentració", i per què, a partir d'un 
determinat nivell, aquesta es revela problemàtica. 
Per una altra banda, no hi ha evidències empíriques 
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clares que demostrin que la "dispersió" dels alumnes 
estrangers faciliti la seva integració escolar i millori els 
resultats acadèmics, com tampoc hi ha evidències del 
contrari, és a dir, que la "concentració" per si mateixa 
pugui perjudicar la integració escolar. Allò important, 
pel que fa al cas, és reflexionar i incidir sobre els 
factors socials i educatius que poden alimentar un 
procés segregatiu en el camp socioeducatiu. 
4. La integració en el treball 
Hem partit de la hipòtesi que la immigració es troba 
situada en el centre de la transformació de les relacions 
socials que s'inscriuen en la reorganització global dels 
sistemes de producció i en la redefinició de les normes 
de la relació de treball. 
Els treballadors estrangers que s'instal·len en aquesta 
comarca s'incorporen a aquests processos ja carac-
terístics de segmentació de l'economia i la producció, 
en un mercat de treball comarcal que presenta una 
escassa transparència, cada vegada més heterogeni i 
fragmentat en una sèrie més o menys ànaplia d'esferes 
o segments, i que tenen com a conseqüència la consti-
tució de noves i diferents categories de treballadors. En 
aquest context, la incorporació laboral dels immigrants 
s'inscriu en diversos tipus de moviments que marquen 
les tendències més observables: 
1. De la gran empresa a les mitjanes i, especialment, 
les petites empreses. Evidentment, aquesta immigració 
laboral ja no respon a les necessitats d'una industria-
lització fordista. Des del punt de vista del mercat de 
treball, es tracta d'una immigració que es situa 
fonamentalment en els intersticis dels sectors 
productius (no necessàriament regressius). Ens trobem 
una estabilització relativa de l'ocupació immigrant en 
els petits establiments. Aqujesta dada posa de manifest 
el procés d'extemalització de les activitats productives 
inherent a la reorganització econòmica i a la 
desreglamentació social. 
2. De l'agricultura cap a la construcció (d'habitatge i 
edificació residencial), cap al terciari i, en menys 
grau, cap a la indústria. Comparant la distribució sec-
torial dels treballadors no comunitaris amb la dels 
autòctons, destaca la forta presència dels primers en el 
sector primari (entre el 4 i el 6%) i la construcció 
(probablement una mica superior al 10% dels actius 
estrangers). Especialtnent èn el cas dels treballadors 
marroquins, s'observa un moviment des de l'agricul-
tura cap a la construcció, però també cap a alguns sub-
sectors de serveis i petites indústries d'alimentació, de 
transport, etc. Atès el paper estratègic, com a sector de 
transició, que ha tingut l'agricultura comarcal per a la 
immigració marroquí, és necessari interrogar-se sobre 
la incidència que pot tenir la possible integració de 
l'agricultura del Delta en un model agrari intensiu i 
modernitzat. 
3. De les formes assalariades cap a les modalitats no 
assalariades, i de les formes laborals estables a les 
•formes d'ocupació "atípiques". El treball immigrant 
és mobilitzat sobretot pels sectors amb activitats 
inestables, i la seva situació queda encara més 
desestabilitzada per l'expansió de les formes de relació 
laboral "atípiques". 
4. De les zones amb major concentració d'immigrants 
cap a les zones i sectors d'activitat que fins ara pre-
sentaven una menor presència de treballadors immi-
grants. La disseminació territorial de la població activa 
estrangera està en estreta relació amb el policentrisme 
de les estructures econòmiques comarcals. 
A això cal afegir altres trets més o menys nous, com 
són: la disminució de les taxes de població activa 
(creixement de la població dependent); la 
diversificació de les feines ocupades i de les categories 
socioprofessionals; la progressió contínua de les taxes 
d'activitat femenines, en especial en relació amb la 
immigració marroquina (on el punt de partida era 
destacadament baix); la marcada terciarització de la 
mà d'obra estrangera, etc. 
En termes aproximatius (i tenint en compte que les 
dades varien segons la font utilitzada), es pot estimar 
que el volum de treballadors estrangers sobre el total 
de població activa varia entre el 2 i el 4%, amb 
l'excepció de la sobrerepresentació que mantenen en el 
sector agrícola (entre el 10 i el 15%) i alguns 
subsectors dels serveis, especialment el domèstic 
(entre un 13 i un 15%). 
No podem perdre de vista el baix grau d'estabilitat la-
boral que presenten els treballadors no comunitaris, 
tret que es posa de manifest en una dada tan eloqüent 
com la de les 3/5 parts aproximadament que només 
disposen d'un permís de treball de dos anys, o menys, 
de duració. Eh el context que delimiten aquestes 
tendències, cal prestar atenció als fenòmens à'etnoes-
tratificació del mercat de treball, de concurrència entre 
treballadors de procedències nacionals diverses, i als 
fenòmens de discriminació o racisme en el mercat 
laboral i en els llocs de treball, que estan configurant 
unes categories sociolaborals altament vulnerables. 
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d'«economies ètniques». Les estratègies laborals dels 
immigrants depenen també (encara que no sempre, ni 
amb el mateix grau ni extensió) del teixit de xarxes de 
relacions en les quals estan inserits i de la seva capa-
citat per generar estructures d'acollida al nouvingut, de 
facilitar informació laboral, un treball o, eventualment, 
ajuda mútua per tal d'afrontar la incidència d'una 
desocupació. 
El paper que desenvolupen aquestes xarxes 
migratòries pot ser molt variable d'uns col·lectius a 
d'altres. En el cas de la immigració no comunitària 
predominant en aquesta comarca, la marroquina, 
aquestes xarxes mostren un escàs desenvolupament i 
poca capacitat per organitzar el procés migratori. Per 
contra, en altres casos, com és el del col·lectiu peruà, 
establert en municipis com Cornellà, les xarxes socials 
semblen molt més desenvolupades i, per tant, amb un 
major paper en la selecció dels migrants, en l'orga-
nització del procés migratori i en la cohesió del 
col·lectiu. 
La instal·lació consolidada de les poblacions migrants 
sovint s'acompanya del desenvolupament de sectors 
econòmics i professionals propis que poden donar lloc 
a la constitució del que s'ha anomenat un "enclava-
ment ètnic" o un sector é'ethnic business més o menys 
florent. En termes generals, fins ara el "sector comer-
cial ètnic" està poc estès, i genera de moment pocs 
llocs de treball. Els marroquins són els primers en el 
"comerç ètnic" dins del conjunt de la comarca, que 
regenten sobretot les carnisseries halal'^ (també són 
aquests els qui han ocupat el sector del sacrifici d'ani-
mals). En l'actualitat, el Baix Llobregat és la segona 
comarca catalana amb major nombre de carnisseries 
halalial voltant d'una dotzena ubicades en les princi-
pals localitats receptores d'immigració musulmana). 
Aquestes carnisseries solen estar relacionades entre 
elles i amb la xarxa dels centres islàmics. Hi ha, en 
aquest sentit, una coincidència marcada entre la 
distribució geogràfica de les carnisseries i la 
distribució dels centres de culte islàmic. 
L'atur immigrant. Ja en aquest moment podem 
considerar que l'atur de treballadors immigrants 
representa avui un component estructural del conjunt 
de demandants d'ocupació de la comarca, i com a tal 
s'ha de començar a tenir en compte. Apareixen a la 
llum sobretot dues realitats diferents de l'atur. Per una 
banda, la dèbil "ocupabilitat" que presenten certes ca-
tegories d'actius estrangers adults, corresponents a 
situacions del que s'anomena un atur de precarietat. 
Per una altra banda, els joves de les anomenades 
segones generacions són els qui mostren avui, i en 
augment en el futur, majors dificultats d'inserció 
laboral i una incidència més greu de les situacions 
d'atur corresponents al que es classifica com a atur de 
no-inserció. 
Entre els demandants d'ocupació no comunitaris 
registrats en les OTG del Baix Llobregat (en data de 
gener-febrer de 1999), la gran majoria són marroquins 
(el 81,9%), amb una baixa taxa de cobertura per 
desocupació (del 27% tenint en compte prestacions i 
subsidis, del 17,5% en el cas de les prestacions). 
Aquests aturats marroquins són fonamentalment 
homes (el 90,4%). 
5. La dimensió comunitària: de Fàmbit privat a 
l'esfera pública 
Hem tractat les dinàmiques d'afirmació cultural en un 
col·lectiu, el marroquí, a partir de dos aspectes: la vida 
associativa i les pràctiques religioses. Aquests aspectes 
mostren un mapa comarcal de la interculturalitat cada 
cop més complex i ric, però menys desenvolupat 
-particularment en el cas de la vida associativa- del 
que caldria esperar tenint en compte el volum i 
l'antiguitat d'aquesta immigració. 
En la història recent de la vida associativa de la 
immigració estrangera del Baix Llobregat és possible 
assenyalar algunes fases clarament diferenciades entre 
si. Les primeres associacions neixen en la dècada dels 
setanta entre la immigració llatinoamericana del 
moment. El caràcter predominant de represaliats i 
refugiats polítics d'aquests primers immigrants 
llatinoamericans determinarà en gran manera el 
funcionament i els objectius d'aquestes associacions, 
que van adquirir una destacada visibilitat social i es 
van inscriure en l'espai públic. A través d'algunes de 
les entitats que perduren {Casa Charrúa, que agrupa 
uruguaians; COPIGUES, formada per xilens, etc), 
aquest associacionisme encara es fapresent en la vida 
local d'alguns municipis. El paper que han jugat i la 
trajectòria que han seguit ens ofereixen un cas 
interessant per reflexionar sobre la importància que 
tant l'associacionisme immigrant com els contextos de 
recepció, favorables o hostils, tenen per delimitar les 
modalitats d'integració de la immigració. 
En la segona meitat dels vuitanta es formen els primers 
intents d'associacionisme negroafricà, principalment 
per part de col·lectius equatoguineans (VAsociación 
Dossier 
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Cultural Rieba Puài que agrapa el col·lectiu bubi, o 
l'associació CADICQ. 
En la dècada dels noranta es posen en marxa diversos 
intents de desenvolupar un associacionisme entre la 
immigració marroquina, principalment amb un 
caràcter sociocultural allunyat del registre polític. 
Excepte en alguns casos, la majoria d'aquestes 
darreres temptatives associatives gairebé no han assolit 
una visibilitat pública ni han aconseguit constituir-se 
com a estructures de mediació davant la societat 
receptora. Pel que fa als altres col·lectius immigrants 
instal·lats al Baix Llobregat, són molt poques les 
iniciatives associatives que s'han posat en marxa i han 
aconseguit una continuïtat. Entre aquestes podem 
assenyalar VAsociación Deportiva Gran Perú i 
VONGD Sarhua, de creació recent, ambdues ubicades 
a Cornellà (la primera agrupa peruans d'origen quítxua 
i la segona peruans de la regió amazònica). 
L'estancament i la manca de consistència d'aquests 
projectes associatius locals, sembla que portin a una 
intensificació dels grups i les modalitats informals de 
relació, sempre més o menys actives entre la població 
immigrant per tal de donar resposta a les necessitats 
més bàsiques. Per altra banda, en la situació actual, la 
presència en l'espai públic local dels col·lectius 
marroquins sembla que passi per una estratègia de 
visibilitat cultural i, específicament, religiosa. 
Aquesta evolució de la vida associativa posa de 
manifest, en termes generals, un desplaçament de les 
visions i expressions associatives fonamentades sobre 
una dimensió política a unes altres centrades sobre la 
dimensió sociocultural. Aquesta evolució, doncs, no és 
diferent de la seguida pel conjunt de la cultura 
associativa comarcal, amb formacions associatives que 
tendeixen a caracteritzar-se per objectius locals, 
limitats i específics. Per altra banda, i referint-nos al 
cas de la població procedent del Marroc, cal esperar 
que progressivament es manifestin sobre l'espai públic 
els elements de diferenciació religiosa i cultural dels 
diferents col·lectius que la conformen. 
EI cas de les associacions marroquines. És evident 
que la immigració marroquina no disposa d'una xarxa 
associativa densa i consolidada, equivalent a la d'altres 
col·lectius immigrants assentats en altres comarques 
catalanes. Les trajectòries i vicissituds tant de les asso-
ciacions de tipus sociocultural {Asociación El Gran 
Magreb, Asociación Sociocultural Ibn Batuta, Ibn 
Khaldun, Asociación Sociocultural El Mediterràneo, 
etc), còm les de tipus parasindical (ATIME, AEME), 
mostren que, amb algunes excepcions, la supervivèn-
cia i la consolidació del moviment associatiu 
immigrant resulten molt difícils. No pot oblidar-se, 
entre altres factors, que l'audiència potencial a la qual 
s'han d'adreçar les associacions és no solament 
heterogènia, sinó també atomitzada i precaritzada. 
Ens trobem, doncs, davant un panorama en el qual 
conflueixen diversos factors que porten a una deva-
luació del paper i l'acció de les associacions d'immi-
grants. Entre aquests factors, tanmateix, no podem 
deixar d'insistir en la importància que adquireix 
l'actuació institucional: els dèficits d'una política clara 
de col·laboració, de suport o de dinamització. Sobre la 
base de les informacions aplegades referent a això, es 
pot sostenir que la capacitat d'organització i la vitalitat 
dels moviments associatius immigrants depenen molt 
més de les vies de participació obertes per la societat 
receptora i del reconeixement que en reben, que de les 
suposades "especificitats culturals" d'uns o altres 
grups immigrants. 
Espais i modalitats de l'islam al Baix Llobregat. La 
pràctica religiosa és una de les dimensions de la 
població immigrant musulmana que atorga una major 
visibilitat social i pública al col·lectiu marroquí. Hi ha 
un gran paral·lelisme en el temps entre el procés de 
reconstitució i creació de nuclis familiars i el procés 
creixent d'organització de la identitat i de les 
pràctiques religioses. En l'àmbit comarcal, l'islam, tot 
i que el primer oratori es remunta a la segona meitat 
dels vuitanta, es fa visible en la dècada dels noranta. El 
desenvolupament i l'organització de la dimensió 
religiosa es perceben clarament a partir d'un indicador 
com és el considerable augment dels centres de pre-
gària o de culte islàmics que s'han difós per un gran 
nombre de localitats de la comarca (cinc oratoris l'any 
1995, una dotzena l'any 1998), els quals constitueixen 
la infraestructura religiosa bàsica. 
Cal tenir en compte, pel que fa al cas, que la majoria 
dels centres de culte oberts a la comarca tenen pro-
blemes d'infraestructura, d'espai i de recursos. 
Aquests centres són autogestionats per cada col·lectiu 
immigrant local, autofinançats i mantinguts a partir de 
les quotes (baixes i sovint irregulars) que proporcionen 
els mateixos practicants, condicions en les quals habi-
tualment només poden disposar d'un sol espai de cele-
bració ritual amb capacitat mitjana per a unes trenta 
persones. 
Amb la reconstitució de les famílies, l'arribada de 
dones i de fills o fiile^, aquesta pràctica cohesionadora 
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de l'islam es tradueix en un clar augment de la funció 
de control social de la comunitat envers els seus mem-
bres i de garant de la suposada homogeneïtat cultural. 
Aquest desenvolupament de l'islam de la immigració 
al Baix Llobregat sembla que cada vegada més entra 
en una nova etapa orientada a la socialització i 
transmissió de la cultura islàmica. Progressivament, el 
repte crucial de la comunitat religiosa és la de garantir 
la transmissió i l'adquisició del coneixement alcorànic 
i de l'islam com a forma de vida entre els joves: evitar 
el risc d'una "individualització" de les pràctiques 
religioses i generar unes estructures alternatives de 
socialització i control de les noves generacions, que 
asseguren l'adquisició de les dimensions valoratives, 
normatives i identitàries. 
mana i, més en general, a la cultura àrab, fora d'acti-
vitats puntuals celebrades en algunes localitats. Per 
una altra banda, una gran part de les associacions de 
culte es troba en una situació juridicoadministrativa 
relativament precària. 
Fins ara l'islam i les qüestions referents a la 
identificació religiosa no han estat objecte de 
reivindicació pública davant les institucions locals. 
Entre les ocasionals reivindicacions lligades a la 
identitat religiosa, una de les que primer s'ha 
manifestat és la necessitat de disposar d'espais 
d'enterrament en els cementiris civils, que en alguns 
casos ha estat objecte de reclamació explícita davant 
les autoritats locals. 
En diverses ocasions se'ns ha manifestat el temor que 
la "mesquita" acabi essent com una institució pròpia 
de la "primera generació" d'immigrants consolidats, 
però incapaç d'enquadrar els adolescents i joves. 
Dimensions públiques de la religiositat musulmana. 
Encara que el camp religiós musulmà es troba en 
procés d'estructuració, s'observa el seu pas progressiu 
de l'esfera privada a l'esfera pública. 
Tanmateix, en termes globals, són pocs els intents 
d'atorgar un reconeixement públic a la pràctica musul-
Aquesta és una qüestió que ca! que es tingui en compte 
en la mesura que serà una necessitat i una reivindicació 
que augmentaran, i que la resolució de la qual implica 
no solament aspectes pràctics o materials, sinó que 
també mobilitza forts continguts simbòlics per als 
afectats, relacionats amb les nocions de "les arrels", 
"l'arrelament", "els llocs de la memòria", etc. 
L'elecció del lloc d'enterrament en les situacions 
migratòries -el retorn post moríem o la inhumació en 
la terra d'immigració- ens col·loca enfront de la 
importància més o menys gran de la "terra natal" o, al 
contrari, de la reorientació dels projectes migratoris. 
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6. Algunes consideracions fínals 
Com hem assenyalat anteriorment, els fenòmens 
migratoris tenen una regularitat i una antiguitat a la 
comarca del Baix Llobregat com per començar, a hores 
d'ara, a donar lloc a un cos de coneixements 
suficientment fiables i precisos. Tanmateix, malgrat la 
important tradició historiogràfica amb què compta la 
comarca, encara resta en gran manera realitzar la 
història social de la immigració internacional. 
Per una altra banda, aquesta immigració no pot ser 
compresa aïllada del moviment general de la societat 
global. Per això, situant-nos en el terreny de la 
socioantropologia, seria convenient analitzar amb més 
detall com avui aquests fenòmens de mobilitat humana 
s'inscriuen en l'actual context econòmic i sociopolític. 
Seguint el fil d'alguns dels aspectes assenyalats, una 
hipotètica conclusió que es podria extreure és que en 
l'actualitat les condicions de la integració s'han 
transformat substancialment en relació amb anteriors 
processos migratoris, nacionals o internacionals, que 
han tingut com a marc la comarca del Baix Llobregat, 
en el sentit que el domini de la producció i les solida-
ritats del treball ja no constitueixen l'àmbit fonamental 
en què es produeix la integració (ni la representació de 
la integració) dels col·lectius immigrants. 
Les àrees industrials del Baix Llobregat, conformades 
bàsicament a partir de la recepció d'importantíssims 
contingents de treballadors immigrants, especialment 
en els anys cinquanta, seixanta i principis dels setanta, 
il·lustren bé els modes d'integració propis de 
l'hegemonia de la condició salarial, en la qual la 
legitimitat social de l'immigrant passava per la seva 
funcionalitat laboral i salarial, s'adquiria en el si de 
l'empresa i les institucions laborals, mitjançant la seva 
funció de productor de béns. Malgrat les dificultats o 
malgrat els conflictes generats, les formes de la 
integració passaven pel món del treball i es definien en 
termes socials. 
Potser, avui la comarca del Baix Llobregat, després de 
les transformacions del treball industrial, de les 
transformacions estructurals de l'economia comarcal, 
ens ajudi a pensar com es produeix la integració dels 
nous immigrants, en un context nou que ha portat a una 
relativa pèrdua de l'hegemonia de la condició salarial 
en les seves formes més tradicionals i a una 
fragmentació del treball. 
Aquesta crisi de la condició salarial, en la qual es 
recolzaven la cultura i les solidaritats properes del 
treball generades històricament per les classes assala-
riades i el moviments obrer en gran part de la comarca, 
ha traslladat l'eix i els vectors de la integració dels 
col·lectius migrants de l'àmbit de la producció al de la 
reproducció social: és en unes altres esferes de relació 
i de sociabilitat -l'espai urbà, l'escola, el consum 
col·lectiu 0 individual, l'accés a prestacions i recursos 
socials, l'extensió de drets, e t c - on sembla que es 
jugui en gran manera les condicions i modalitats, les 
contradiccions, la lògica de la integració i la socia-
lització de les poblacions migrants. 
Amb la desestabilització dels modes d'integració 
propis del treball assalariat, la gestió administrativa i 
política de la immigració substitueix o desplaça del 
centre la gestió socioeconòmica dels treballadors 
migrants, i es comença a desplegar allò que algú a 
anomenat una logística de la inserció^ 
En relació amb aquesta gestió administrativa i política 
de la immigració -que passa dels arguments 
econòmics a la necessitat de controlar la reproducció 
social de les poblacions immigrants-, també es trans-
forma substancialment la representació de l'immi-
grant. Com s'ha observat freqüentment, en aquest 
context, la distribució de la població i la composició 
sociodemogràfica influeixen més en la convivència, en 
les actituds i conductes cap als immigrants estrangers, 
que el volum en si de la població immigrant. La gestió 
de la immigració es focalitza ara sobre els perills difu-
sos de desestabilització de les societats nacionals o 
locals, de la seva "integritat", en les preocupacions 
sobre els riscs socials, les amenaces a l'ordre, el temor 
al "gueto", etc, tenint a com referència, principalment, 
la figura del irregular o el il·legal, així com la dels 
joves o les "segones generacions", que van adquirint a 
poc a poc major visibilitat social. És aquí on apareix o 
es descobreix una determinada noció de "cultura" que 
obre la porta a la utilització de la etnicitat com un ele-
ment pseudoexplicatiu, sovint incorporat a la gestió de 
la immigració. L'immigrant queda cada vegada més 
constituït com un subjecte a controlar. 
En suma, tot allò que de novetat tenen les representa-
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cions socials dominants sobre els nous immigrants que 
s'estableixen a la comarca o en altres llocs de 
Catalunya, així com els problemes i conflictes que es 
generen, ha de situar-se i analitzar-se en el context 
d'aquestes transformacions. 
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NOTES 
Estudi realitzat per l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de 
Barcelona (ICESB), per encàrrec del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. La recerca es va dur a terme entre els mesos de 
juliol de 1998 i abril de 1999. Aquest article presenta alguns 
dels resultats de la recerca que l'autor ha realitzat com a 
investigador principal, comptant amb la col·laboració de 
Núria Gil del Campo i de Lídia Padrós López en les tasques 
corresponents a la investigació de camp. Remetem a 
l'informe general per ampliar les qüestions que aquí, en nom 
de la brevetat, només apuntarem d'una manera succinta. 
2 
Segons les dades de la Subdelegació del Govern a 
Barcelona, més del 90% de les concessions de reagrupació 
familiar presentades l'any 1998 per al Baix Llobregat corres-
ponien a marroquins. Una altra dada que posa de manifest 
aquest procés és la que fa referència a les sol·licituds de 
residència: si les sol·licituds presentades pels marroquins al 
Baix Llobregat es multiplica per 5,2 entre 1992 i 1998, en el 
cas de les marroquines ho fa per 23,3. 
Hem distingit entre cicle migratori llarg i cicle migratori 
curt segons sigui major o menor la demora temporal que se-
para la migració d'un o dels dos cònjuges de l'arribada de la 
resta de membres de la unitat familiar. 
4 
Carn halal és la carn "permesa" per les prescripcions 
musulmanes. 
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